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1\T
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.513/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 127 del vigente Regla
mento del Instituto Hidrográfico de la Marina, apro
bado por Orden Ministerial de 18 de diciembre 'de
1945 (D. O. núm. 292), se dispone que el Grabador
de Topografía de primera clase D. Manuel López de
Avila, al cumplir el 15 cle septiembre próximo la
edad reglamentaria de retiro, continúe en servicio ac
tivo dtírante un período de dos arios.
Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
./
NIETO
Escalas de Complemento.
Ascensos.'
Orden Ministerial núm. 1.514/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por los Organismos competentes
de este Ministerio, se promueve a su inmediato em
pleo, con antigüedad de 1 de enero de 1964, al Te
niente de Navío (A) de la Escala de Complemento
D. Carlos Molla Maestre, debiendo quedar escalafo
nado a Continuación del Capitán de Corbeta de dicha
Escala D. José María Delgado de la Serna.
Madrid, 2 de abril de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.515/65 (D).---De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Mecánico Mayor de primera al de segunda D. Antonio
Fernández Esparrell, con antigüedad de 29 de ,marzo
de 1265 y efectós administrativos a partir 'de la revista siguiente, quedando eséalafonado a continuación
(lel de su nuevo empleo D. José Barbeito Bermúdez.
Madrid, 2 de abril de 1965.
NIETO
Exc,mos. Sres.
...
Página 759.
Orden Ministerial núm. 1.516/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Mecánico al Brigada D. Darío Alvarez Pérez,
con antigüedad de 8 de noviembre de 1962 y efectos
administrativos a ,partir de 1 de febrero de 1965, que
dando escalafonado con el número 1 de los de su
nuevo empleo.
Madrid, 2 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.517/65 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Mecánico al Brigada D. Jesús Cordero Peña,
con antigüedad de 29 de marzo de 1965 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Manuel Calvo Vigo.
Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.518/65 (D).—Por
cumplir en 29 de septiembre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Escribiente Ma
yor de primera D. Marcelino Soutullo Piñón pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.519/65 (D).--Por
cumplir en 30 de septiembre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador Mayor
de primera de Puerto y Pesca D. José Cánovas Ló
pez pase a la situación de "retirado" en la expresa
da fecha, ¡quedando pendiente del haber pasivo que leseñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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INTENDENCIA GENERAL
Fijación de cziantía de los Fondos Económicos y de
Material para el ejercicio de 1965.
Orden Ministerial núm. 1.520/65.—Visto lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada en el
expediente instruido al efecto, v a propuesta de la
Jefatura del Servicio Económico-Legal, se dispone :
Se modifica el texto de la relación anexa a la Or
den Ministerial número 5.542/64, de 26 de diciem
bre de,1964 (D. O. núm. 294), en el sentido de que
donde en el título "Fuerzas Navales'', apartado 14,
dice : "Para Fondos Económicos de las lanchas an
tisubmarinas L. A. S.-1, L. A. S.-2, L. A. S.-3, debe
decir :: "Para Fondos Económicos de las lanchas an
tisubmarinas L. A. S.-10, L. A. S.-20, L. A. S.-30."
• Madrid, 1 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Haberes en situación de "reserva" del General Sub
inspector de Sanidad de la Armada. D. José López
García.
Orden Ministerial núm.. 1.521/65 (D). Dis
puesto por el Consejo Supremo de justicia Militar
que el señalamiento de haberes en "reserva" a los
Almirantes y Generales que pasen a dicha situación
corresponde efectuarlo a los Ministerios respectivos,
de conformidad con lo propuesto por el Servicio
Económico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, se dispone:
Que el General Subinspector de Sanidad de la
Armada D. José López García, que pasó a la situa
ción de "reserva" por Decreto número 515/64, de
27 de febrero de 1964 D. O. núm. 58), a partir dei
día 24 de dicho mes se le reclame y abone el haber
mensual en "reserva" de seis mil ochocientas sesenta
y seis pesetas con veinticinco céntimos (6.866,25),
correspondientes a la dozava parte de las 90 centé
simas del sueldo regulador de 91.550,00 pesetas anua
les, integradas por 48.500,00 pesetas anuales de suel
do, según la Ley de 12 de mayo de 1956 (D. O. nú
mero 108), Decreto de 28 de junio de 1956 (D. O. nú
mero 145) y Orden Ministerial de 28 de junio de 1956
(D. O. núm. 145); 15.300,00 pesetas anuales de gra
tificación de destino, según las Leyes de 13 de julio
de 1950 (D. O. núm. 161), 1 de abril de 1954
(D. O. núm. 77) y 12 de mayo de 1956 (D. O. nú
mero 108) ; 14.000,00 pesetas anuales correspondien
tes a catorce trienios acumulables concedidos por la
Orden Ministerial número 2.130/63 (D. O. núme
ro 70); 6.875,00 pesetas, dozava parte del sueldo,
trienios y pensión de la Gran Cruz de la Real y Mili
taF Orden de San Hermenegildo por paga extraordi
naria de diciembre, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 12 de mayo de 1956 (D. O. núm. 108), e igual
cantidad de ,6.875,00 pesetas por el concepto de paga
extraordinaria de 18 de julio, con arreglo a la misma
Ley.
También corresponde al expresado General Sub
inspector el percibo de la pensión mensual de pese
tas 1.666,66, por hallarse eik posesión de la Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
en la cuantía de 20.000,00 pesetas anuales, concedidas
por Decreto 2.782/62 (D. O. núm. 255).
1E1 presente señalamiento experimentará los incre
mentos sobre el regulador que establece el artículo 5.°.
de la Ley 1/64, de 29 de abril de 1964 (D. O. nú
mero 100).
Independientemente percibirá la indemnización fa
miliar en la cuantía que fijan las disposiicones en vi
gor, con arreglo a las condiciones y número de fami
liares que originan el derecho a la Misma.
14:sta Orden surtirá sus efectos económicos a par
tir de 1 de marzo de 1964, revista administrativa si
guiente a la fecha de 24 de febrero anterior, en que
pasó a la situación de "reserva".
Madrid, 31 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Beneficios económicos del sueldo del empleo .superior.
Orden Ministerial núm.. 1.522/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal v lo informado por la Intervención_Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciem
bre de 1954 (D. O. 'núm. 289) y Orden Ministerial
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto
conceder.al personal del 'Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona derecho al percibo del
sueldo del empleo superior que se expresa a partir
de las fechas que se señalan, en que han cumplido
los veinte años de servicios efectivos prestados en des
tinos de carácter militar fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 31 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Radiotelegrafista D. julio Tau
riz Parrilla.—Sueldo del empleo de .Brigada.—Fecha
en que debe empezar el abono : 1 de febrero de 1965.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Joaquín
Rosa Hita.—De Brigada.-1 de febrero de 1964.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Aurelio
•Hernández Nogales.—De Brigada.-1 de mayo de
1965.
Sargento primero Mecánico D. Francisco Polo
Horcajada.—iDe Brigada.-1 de octubre de 1964.
Sargento primero Mecánico D. Agustín Saavedra
Penedo.—De Brigada.-1 de febrero de 1965.
Sargento primero Escribiente D. José Carballo Al
varez.—De Brigada.---1 de marzo de 1965.
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•
1
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 1.523/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por *el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la intervención Central,
con arreglo a lo ordenado; en la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del
vigente Reglamento Orgánico del personal de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O.
•
núm. 88) y Ordenes Minis
. teriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
11 de junio del mismo ario (D. O. núm. 131),- 25 de
febrero de 1957 (D. O. núm. 48), y disposiciones
complementarias, be resuelto reconocer al Sargento
de Infantería de Marina D. Rafael Massanet Gon
zález derecho al percibo del premio de Especialidad
en la cuantía mensual de 360,00 pesetas, a partir de
1 de noviembre de 1964, primera revista administra
tiva siguiente a la fecha en que 'ha cumplido los arios
de servicio efectivos o de antigüedad en el empleo
fijados en dichas•disposiciones para perfeccionar los
expresados derechos.
_Madrid, 31 de-marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación -de destino.
Orden Ministeriql núm. 1.524/65.---Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada e Intervención Central, se dispone:
Se reconoce el derecho al percibo de la gratifica
ción de• destino en la cuantía fijada para los Sar-.
gentos al personal de Operarios de primera, Auxilia
res Administrativos de tercera y Obreros de pri
mera de la Maestranza de la Armada que cuenten
con ocho arios de servicios efectivos.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del 1 de enero último.
Madrid, 1 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Estipendios de las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl.
Orden Ministerial núm. 1.525/65.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo ,propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo infotmado por la Intervención Central, se
dispone:
Queda modificada la cláusula doce del .vigente
contrato de prestación de servicio en la Armada
•
•
otorgado or la Dirección de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl, en el sentido de que la sub
vención que corresponde percibir a cada Hermana
que preste servicio en los Establecimientos de Mari
na será de 60,00 pesetas diarias, satisfechas por men
sualidades.
_Esta disposición surtirá efectos administrativos .a
partir del 1 de enero último.
Queda derogada la Orden Ministerial Comuniada
número 743/59, de 22 de julio de 1959.
o
Madrid, 1 de abril de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
RECOMPENSAS
1-112 del 'Mérito Naval.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.526/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, y en, atención a los méritos contraído por
el Teniente Coronel del Arma de Aviación D. Fe
'derico Garret Rueda, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
Madrid, 29 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
4.
Orden Ministerial núm. 1.527/65 (D).—A pro
puesta del «Vicealmirante 1Comandan:e General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la junta
de 'Clasificación y Recompensas, y en atención a los
mél'itos contraídos por el Capitán de Fragata don
Mauricio Hermida Guerra-Mondragón, vengo en con
cederle la iCruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 29 de marzo de 1965.
Excmos. Sres.' ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.528/65 (D).--A Pro
puesta del. Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Junta
de -Clasificación y Recompensas, y en atención a los
anéritos contraídos por el Capitán de Corbeta don
Ramón Montero Romero, vengo en concederle, la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 29 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
*Sres. ....
NIETO
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Orden Ministerial núm. 1.529/65 .(D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la junta
de Clasificación y Recompensas. v en atención a los
méritos contraídos por el Capitán de Corbeta don
Manuel Santos López, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo.
blanco.
Madrid. 29 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núrrh 1.530765 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, v en atención a los méritos contraídos por el
,Capitán de Corbeta D. Luis. Rodríguez Méndez-Nú
ñez, vengo en concederle la 'Cruz ?lel Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 29 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.531/65 (D).--A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompen
sas, y en atención a los méritos contraídos por el Te
niente de Navío (R. N. A.) don Manuel García
Calama, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 29 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO.
Orden Ministerial núm. 1.532/65 (D). — Con
arreglo a lo clue disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1940 <B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diCiemihre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Subteniente Radiotelegrafista
D. julio Seoane Barcia la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, sin pensión, al
perfeccionar dos arios, y la misma recompensa,
pensionada con el 10 por 100.del sueldo de su empleo,
al perfeccionar los tres arios y hasta la fecha del cese
en Guinea, con arreglo a lo que dispone el artícu
lo 1.°, apartados a) y h) del Decreto de 31 de enero
de 1945.
Madrid, 29 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--7-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 31.0):de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
,,eio Supremo las Leves de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
.1adrid, 19 de febrero de 1965.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
.RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82/61 y .1/64.
Murcia.—Doña Consuelo Jiménez Maestre, 'viu
da del .Maquinista primero de primera de la Ar
mada D. Antonio- Raimundo Martínez: pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de _1961: pese
tas 1.104,16.—Aumento del 25 por' 100 por Ley,
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
276,04 •pesetas mensuales.—Total : 1.380,20 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Murcia desde el día 1 de enero de
1964.—Reside en Murcia.—(31).
La Coruña.—Dofia Isabel Candón Méndez, viu
da del Ayudante Auxiliar de segunda de Infante
ría de Marina D. José Pérez Fernández: pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley námero 82, de- 23 de diciembre de 1961.:
590,79 pesetas.—Aumento del 25 por .100 por Ley'
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
147,69 pesetas mensuales.—Total: 738,48 pesetas
mensuales, a percibir _por la Delegación' de Ha
cienda de El. Ferrol del Caudillo. desde el día 1
de enero de 1964.—Reside en el Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).---(55).
Murcia.—Doña Leonor ,Navarro Acosta, viuda
del Auxiliar segundo de Sanidad de la Armada
don Francisco Paredes .Conzález pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la ,Lev
número 82, de 23 de diciembre.de 1961: 615,10 pe
setas.—Aumento del 25 por 100 por Ley número
1 de 1964, a partir- de 1 de abril de 1964: .1 53,77
pesetas mensuales.—Total : 768,87 pesetas men
suales, a 'percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de•enero de 1964.
Reside en Cartagena (Murcia).—(52).
Barcelona.—Doña Aurelia Fernández de la Ci
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goña y Rocha,. huérfana del Practicante de la Ar
mada D. José Fernández Pina: pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961: 590,79 pese
tas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 147,69 pe
setas mensuales.-Total : 738,48 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1964.-Resi
-de en Barcelona.-(57.
La Coruña.-Doña María García Piñeiro, viu
da del Obrero de segunda de la Maestranza de la
Armada D. Ramón Porto Cotice: pensión men
sual que le corresponde por-aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961: 500,00 pe
setas.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 125,00
pesetas mensuales.-Total: 625,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside en EL Ferrol del Caudillo (La
Coruña).-(58).
Murcia.-Doña María Sintas García, huérfana
del Escribiente Delineador de la Armada don
Eduardo Sintas Carbonen: pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley núme-.
ro 82, de 23 de diéiembre de 1961: 590,79 pesetas.
Aumento del 25 por 100 por •Ley número 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 1964: 147,69 pese
tas mensuales.-Total: 738,48 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Mur
cia desde el día 1 de enero de 1964. Reside en
Murcia.-(55).
Santander.-Doña Sara y doña Florinda Pala
cios Gómez, huérfanas del Primer Vigía de Semá
foros D. Juan Palacios Pérez: pensión mensual
que les corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961: 809,54 pese
tas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 202,38 pe
'
setas mensuales.-Total: 1.011,92 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Santander desde el día 1 de enero de 1964.
Residen en Torrelavega (Santander).-(63).
Barcelona.-Doña María Vivancos Cerezuela,
viuda del Auxiliar primero de. Oficinas de la Ar
mada D. Manuel Vivancos Serrano: pensión ,men
sual que le corresponde por plicación de la Ley
nAmero 82, de 23 de diciembre de 1961: 615,10 pe
setas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número
1 de 1964, a, partir de 1 de abril de 1964: 153,77
pesetas mensuales.-Total : 768,87 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1964.-Re
side en Barcelona.-(52).
Cádiz.-Doña María Luisa Delgado Olvera,
huérfana del Operario de tercera de la Armada
Francisco Delgado Sánchez : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número
82, die 23 de diciembre de 1961: 500,00 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 1964: 125,00 pese
tas mensuales. Total: 625,00 pesetas mensuales,
a percibir p-or la Delegación. de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1964. Reside en
San Fernando (Cádi-z).-(.58).
-
La Coruña.-Doña Luisa y doña Manuela Ló
pez Dopico, huérfanas de' Operario de la Maes
tranza de la Armada José Antonio López Gómez :
pensión mensual que les corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre (:e
1961: 500,00 pesetas.--Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 125,00 pesetas Mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1964.-Residen en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(64).
Alicante.-Doña Concepción Carbonen 1,orre
grosa, viuda del Vigía de Semáforos D. Juan An
tonio Gómez Domenech: pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961: 566,49 pesetas.-Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 141,62 pesetas men
suales.-Total: 708,11 pesetas mensuales, a per
cibir por la elegación de Hacienda de Alicante
desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en &vea
(Alicante).-(62).
Cádiz.-Doña María Isabel Ruiz Brenes, viuda
del Cabo FT-r.--,nero Manuel García Vela: pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pese
tas 500,00.-Aumento del 25 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964, a partir de 1 de. abril de 1964:
125.00 pesetas mensuales.-Total: 62,00 pesetas
mensuales, a percibir. pár la. Delegación de Ha
Tienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(58).
La Coruña.-Doña Carolina Díaz2Beceiro, iu
(la del Cabo Fogonero Ricardo López Díaz : pen
sión m.ensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Lev
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total: 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña)-(58).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militardentro del plazo. de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto dela Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridaddeberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso,
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OBSERVACIONES.
(31) Conforme con la Ley 1/64, la cantidad total
consignada en la relación será incrementada a partir
del 1 ,de enero de 1965 con el 25 por 100 de la pen
sión, o sea 276,04 pesetas.
(52) Conforme con la Ley 1/64, la cantidad total
consignada en la relación será incrementada a partir
del 1 de enero de 4965 con el 25 por 100 de tia pen
sión, o sea 153,77 pesetas. Pero teniendo en cuenta
que la pensión actualizada sin los aumentos de. la
Ley 1/64 es menor que la que percibe.por la mínima,
más la ayuda, no se abonará cantidad alguna por
cuenta de esta pensión en tanto no ejercite el derecho
de opción.
(55) Conforme con la Ley 1/64, la cantidad total
-consignada en la relación será incrementada a partir
del 1 @e enero de 1965 con el 25 por 100 de la pen
sión, •o sea 147,69 peseta.
(57) ,Conforme con la Ley 1/64, la cantidad total
consignada en la relación será incrementada a partir
del 1 de enero de 1965 con el 25 por 100 de la pen
sión, o sea 147,69 pesetas. Pel:o teniendo en cuenta
que la pensión actualizada sin los aumentos de la
Ley 1/64 es menor que la que percibe por la míni
ma, má la ayuda, no se abonará cantidad alguna por
cuenta.de esta .pensión en tanto no ejercite el.dere
cho de opción.
(58) 'Se le señala la penstón,mínima que determina
la Ley 57/60. La cantidad total consignatda en la re
lación será incrementada a partir de 1. de enero
de 1965 con el 25 por 100 de la pensión, o sea 125 pe
setas.. Pero teniendo en cuenta que la pensión actua
lizada sin los aumentos de la Ley 1/64 es menor
que la que percibe por la mínima, más la ayuda, no
. se abonará cantidad •alguna por cuenta de esta pen
sión en tanto no ejercite el derecho de opción.
(62) Conforme con la Ley 1/64, la cantidad total
consignada en la relación será incrementada a partir
de 1 de enero de 1965 con el 25 por 100 de la pen
sión, o sea 141,62 pesetas. Pero teniendo en cuenia
que la pensión actualizada sin los aumentos de la
Ley 1/64 es menor que la qué percibe por la míni
ma, más la ayuda, no se abonará cantidad alguna por
cuenta de esta pensión en tanto no ejercite el derecho
de opción.'
(63) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía total consignada en la rela
ción, incrementadá a partir de 1 'de enero de 1965
con el 25 por 1.00 de la pensión, o sea 202,38.pesetas.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la ide la copartícipe que la conserve, sin
necesidad' de nuevo señalamieno.
•
(64) Se le señala la pensión mínima que deter
mina la Ley 57/60. La percibirán en coparticipación
y por partes •iguales eii la cuantía total consignada
en la relación, incrementada a partir de 1 de enero
de 1965 con el 25 por 100 .de la pensión, o sea 125 pe
setas. La parte .de la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la copartícipe que la conserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 19 de febrero de 1965.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 69, página 305.
Apéndices.)
Ministerio del Aire
ORDEN de 29 de marzo de 1965 por la que se.
nomikra miemboo del Comité Científico Téc
nico de la Comisión Nacional de Investiga
ción del Espacio a D. Vicente Planelles Ripoll.
Vacante en el Comité Científico Técnico de la
Comisión Nacional de Investigación del Espacio la
representación del Observatorio de la Marina de
San Fernando, de conformidad con el artículo sexto
de la Ley 47/1963, de 8 de julio, por la que se creó
la 'Comisión Nacional de Investigación del Espacio
y del artículo 25 del Reglamento de la citada Comi
sión,
Nombro miembro del 'Comité Científico Técnico
de la Cómisión Nacional de Investigación del Espa
cio al ilustrísimo señor don Vicente Planelles Ripoll,-
Director del Observatorio de la Marina de San Fer
nando.
Madrid, 29 de marzo de 1965.
',ACALLE
(Del B. O. del Estado núm. 80, pág. 5.005.)
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